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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีการศึกษา 2560 ทุกชั้นปี จำานวน 392 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ  
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อการเรียนและการสอบ ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่อ่านมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต  มีความถี่
ในการอ่านเฉลี่ย    2-3   ครั้งต่อเดือน สถานที่ใช้อ่านหนังสือมากที่สุด คือ ที่บ้าน  รองลงมา คือ ห้องสมุดและร้านขาย
หนังสอื  ตามลำาดับ และหนังสอืทีช่อบอา่นมาจากอนิเทอร์เน็ต สว่นอปุสรรคในการอา่น คอื ไมม่เีวลาอา่นเพราะมีการบา้นจาก
การเรียนมาก 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านมากที่สุด คือ ใช้อินเทอร์เน็ต
กับกิจกรรมอื่น ๆ มากเกินไป ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการอ่านมากที่สุด คือ ขณะอ่านนิสิตเอาใจจดจ่อกับเรื่องที่อ่าน ปัจจัย
ภายนอกทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การอา่นมากทีส่ดุ คอื ในหอ้งสมดุมเีสยีงดังรบกวนและหนังสอืในหอ้งสมดุไมต่รงตอ่ความตอ้งการ 
ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการอ่านมากที่สุด คือ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน      
Abstract  
  The purpose of this research was to study the reading behavior and influencing factors 
on the reading of undergraduate students of Srinakharinwirot University. The samples consisted 
of 392 undergraduate students (year 1-4), enrolled in the academic year 2017. The research 
instrument was a questionnaire and the data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
and standard deviation.The results of the study were as follows: 1) The reading objectives of 
most students were for an examination.The most readable information resource was the Internet.  
The frequency of reading was 2-3 times per month. The favorite reading locations were at houses, 
libraries, and bookstore, respectively, and the books were from the Internet. Also, the study 
found that the barrier to read was a heavy homework from classes.  2) Factors affected reading; 
it was found that Internet use with many activities than reading, and internal factor promoted  
reading  was  reading  concentration.  While  the  external  factor  prohibited  reading  includied  
noise in the library and library resources were not relevant. The external factor promoted reading  
was peer knowledge sharing.
คำ�สำ�คัญ:    พฤติกรรมการอ่าน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน  นิสิตระดับปริญญาตรี 
Keywords:  Reading behaviors, Factor influencing reading, Undergraduate student      
บทนำ�
  ในปัจจุบันหลายประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความสนใจกับการส่งเสริมการอ่านและการสร้างวัฒนธรรมการอ่านเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากการอ่านอันเป็นคุณลักษณะของสังคมที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น โครงการต้นแบบของประเทศ
อังกฤษ (Bookstart UK) ซึ่งเริ่มต้นโครงการเมื่อ พ.ศ. 2538 โครงการตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น (Bookstart Japan) 
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ซึ่งเริ่มต้นโครงการ พ.ศ. 2543 เป็นต้น โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งองค์กรส่วนกลาง
และองค์กรท้องถิ่น  (Rueangsak Pinprathip,  2008)  ซึ่งให้ความสำาคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีอายุ
ตั้งแต่  6-9  เดือน  ด้วยการมุ่งเน้นให้พ่อแม่ทุกคนเห็นความสำาคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง  และเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ
ตั้งแต่วัยเยาว์  โดยมีเป้าหมายให้พ่อ  แม่  ลูกมีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ นำาไปสู่การสร้างพื้นฐานนิสัยการอ่านและ
สานสัมพันธ์ในครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  การอา่นเปน็เคร่ืองมอืสำาคญัในการศกึษาดา้นการแสวงหาความรู้ เปน็การใชศ้กัยภาพของสมองเพือ่รับรู้  แปลความหมาย  
และเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึกและจิตนาการ (Maenmat Chawalit,  2001, p. 2)  
โดยผ่านหนังสือที่เป็นสื่อในการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศเป็นตัวอักษร และรูปภาพอยู่ในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น ๆ 
เปน็แหลง่รวบรวมขอ้มลู สารสนเทศ ความรู้ วรรณกรรมตา่ง ๆ  อกีทัง้ยงัเปน็สือ่ทีถ่า่ยทอดความหมายหรือเร่ืองราวจากแหลง่
ต่าง ๆ  เป็นตัวอักษรที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นสื่อที่คนทั่วไปจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อต้องการรับข้อมูลข่าวสารโดยการอ่าน 
การเลือกสรรประเภทและเนื้อหาของหนังสือที่อ่านย่อมมีผลต่อการรับรู้ เรียนรู้ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก การตัดสินใจและ
ประสทิธภิาพในการพฒันาระดบัสตปิญัญาของผู้อา่นด้วย บคุคลทีมี่นิสยัรักการอา่นและรู้จักการเลอืกสรรเน้ือหาทีม่ปีระโยชน์ 
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  มากกว่าบุคคลอื่น  อีกทั้งยังสามารถนำาความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนาตนเองในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทางสติปัญญา การพัฒนาทางอารมณ์ การพัฒนาคุณธรรม เป็นต้น  ซึ่งการอ่านเป็นปัจจัยสำาคัญที่
ทำาให้บุคคลน้ันเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เกิดความคิดความเข้าใจเร่ืองราวรอบตัวและประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง  
มคีวามคดิกวา้งไกลอนัเปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญัตอ่การพฒันาความเจรญิของประเทศชาต ิทำาใหช้าตอิยูร่อดและสามารถแขง่ขนักบั
ชาติอื่น ๆ ได้ (Watsika  Rumakhom, 2013, p. 116)
  จากขอ้มูลการสำารวจของสำานักงานสถิตแิหง่ชาตซิึง่ดำาเนินการอยา่งตอ่เน่ืองทกุ 2-3 ป ีครอบคลมุกลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 
55,920 ครัวเรือน พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านลดลง จากร้อยละ 81.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 
77.7 ในปี 2558 โดยมีอัตราการอ่านลดลงทุกกลุ่มวัย กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) และกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) มีอัตราการอ่าน 
ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 90.7 และ 89.6 รองลงมา คือ กลุ่มวัยทำางาน (25-59 ปี) และต่ำาสุด คือ กลุ่มวัยสูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป (ร้อยละ 79.1 และ 52.8 ตามลำาดับ) (National Statistical Office, 2015) การสำารวจนับตั้งแต่ปี 2546 จนถึง
ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2558) รวม 6 ครั้ง ชี้ให้เห็นว่าคนไทยอ่านหนังสือกันจำานวนไม่น้อย จำานวนผู้อ่านที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบแตกต่างกันไป การสำารวจครั้งล่าสุดยังพบว่าถึงแม้ผู้อ่านมากกว่าครึ่งหนึ่งจะอ่านผ่าน
สือ่ออนไลน์และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แตส่ือ่หนังสอืรูปแบบกระดาษกย็งัคงครองความนิยมถงึกวา่ร้อยละ 96 อกีเร่ืองทีส่ำาคัญ คอื 
ความเหลือ่มล้ำาและโอกาสในการเขา้ถงึหนังสอืหรือขอ้มลูสารสนเทศ เสรีภาพทีจ่ะอา่น การเปดิกวา้งและความหลากหลายของ
เน้ือหาสาระทีอ่่าน การสง่เสริมการอา่นเพือ่ฝึกคดิวเิคราะห ์น่ีเปน็สิง่ทีค่งตอ้งชว่ยกนัขบคิดและคน้หาวธิกีารแกไ้ขผลกัดนัหรือ
รณรงค์ส่งเสริมต่อไป (TKPark, 2015)
  การศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิต  นักศึกษา  ตลอดจนบุคคลทั่วไป  มีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง  เช่น  
งานวิจัยของรัชฎาพร ธิราวรรณ (Ratdaphon Thirawan, 2012) ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน วิธีการอ่านและปัญหาการอ่าน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งผลการวิจัยทำาให้ทราบลักษณะการอ่าน ความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
เพือ่แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการอ่านของนักศึกษา งานวจัิยของนภา มิง่นัน (Napha Mingnan, 2013) ศกึษาพฤตกิรรม 
การอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ได้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านว่าควรจัดกิจกรรม 
การบริการจัดทำาบรรณนิทศัน์หนังสอื/วารสารผ่านเวบ็ไซตห์อ้งสมดุและทางเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เชน่ Facebook และงาน
วิจัยของสุวพัชร์ อุทรา (Suwaphat Uthra, 2012) ที่ค้นพบปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านมากที่สุด คือ เพื่อนและครอบครัว และ
ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านคือการเป็นที่ยอมรับในสังคมและทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นการอ่านจึงมีความสำาคัญ
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อยา่งยิง่ตอ่การเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดบัอุดมศกึษาซึง่มุง่หวงัใหนิ้สตินักศกึษาไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองมากกว่าการฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนอย่างเดียว 
  สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทุกประเภท ทั้งวัสดุตีพิมพ์  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีปรัชญาที่กล่าวไว้ว่า “แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” มีพันธกิจที่เกี่ยวกับการจัดบริการที่
เปน็เลศิเพือ่สนับสนุนวตัถปุระสงคข์องการเรียนการสอนและวจัิย รวมทัง้พฒันาและดแูลการเขา้ถงึคลงัทรัพยากรวชิาการของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์แก่นักวิชาการและสังคม (Srinakharinwirot University, 2018) จากปรัชญาและวิสัยทัศน์ 
ดังกล่าวทำาให้สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำาเป็นต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านแก่ผู้ใช้  
  จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาข้างต้น  และผลสำารวจประชากรอายุตั้งแต่  6  ปีขึ้นไป  พบว่ามีอัตรา
การอ่านลดลง  หากสร้างนิสัยรักการอ่านและการสร้างบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน  รวมถึงความเหลื่อมล้ำา
และโอกาสในการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศจะทำาให้อัตราการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น  ทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาพฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชาติต่อไป  ซึ่งผลวิจัยจะทำาให้ทราบถึงพฤติกรรมการอ่านของนิสิต  
ช่วยยกระดับสถานะทางสังคมของนิสิต และช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมการอ่านต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย   
นิสิตระดับปริญญ�ตรี มศว
1. เพศ
  - ชาย
  - หญิง
2. อายุ
  - 18-20 ปี
  - 21-23 ปี
  - 23 ปีขึ้นไป
3. ระดับชั้นปีที่ศึกษา
  - ชั้นปีที่ 1
  - ชั้นปีที่ 2
  - ชั้นปีที่ 3
  - ชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า
4. คณะที่ศึกษา
  - คณะทั้งหมด
5. รายได้/เดือน (ไม่รวมค่าหน่วยกิต)
  - ต่ำากว่า 5,000 บาท
  - 6,000 - 8,000 บาท  
  - 9,000  ขึ้นไป  
6. สภาพการพักอาศัยปัจจุบัน
  - บิดา มารดา     
  - หอพัก
  - ญาติ 
ก�รอ่�นหนังสือ
1. พฤติกรรมการอ่านหนังสือ
  - วัตถุประสงค์ในการอ่าน
  - ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่
    ชอบอ่านและความถี่ในการอ่าน
  - ช่วงวันที่อ่านหนังสือ
  - สถานที่อ่านหนังสือ
  - แหล่งที่มาของหนังสือ
  - อุปสรรคในการอ่าน
  - รูปแบบหนังสือ
  - ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านหนังสือ 
  - ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคในการอ่าน
  - ปัจจัยภายในที่เอื้อในการอ่าน
  - ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการอ่าน
  - ปัจจัยภายนอกที่เอื้อในการอ่าน
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต�ม
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560 ทุกชั้นปีและคณะ จำานวน 20,463 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของยามาเน่ (Yamane, 
1967, p. 886) ได้เสนอสตูรการคำานวณขนาดตวัอยา่งสดัสว่น 1 กลุม่โดยสมมตคิา่สดัสว่น เทา่กับ 0.5 และทีร่ะดับความเชือ่ม่ัน  
95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 392 คน จากนั้นทำาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน  (Proportional Stratified 
Random Sampling) โดยทำาการหาจำานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละคณะ  
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  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอ้คำาถามเปน็แบบเลอืกตอบ  ตอนที ่2 พฤตกิรรมการอา่น ประเภททรัพยากร 
สารสนเทศและความถี่ในการอ่าน ข้อคำาถามเป็นแบบสำารวจรายการ และตอนที่  3 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน ข้อคำาถามเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และข้อเสนอแนะเป็นข้อคำาถามแบบ
เปิด แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน ซึ่งวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.66-1.00 และได้นำาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.96    
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง  โดยแจกแบบสอบถามให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 392 ชุด ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 392 ชุด  
(ร้อยละ 100) และเป็นแบบสอบถามที่ได้คำาตอบสมบูรณ์ทุกชุด จึงไม่มีการคัดทิ้ง
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้  
    4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม นำามาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ   
    4.2 ข้อมูลพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิต วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
    4.3  ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ยของน้ำาหนักคำาตอบแต่ละข้อ ดังนี้ (Boonchom Sisaat, 1992, p. 100)
      4.51 - 5.00    หมายความว่า  มากที่สุด
      3.51 - 4.50    หมายความว่า  มาก  
      2.51 - 3.50   หมายความว่า  ปานกลาง
      1.51 - 2.50   หมายความว่า  น้อย
      1.00 - 1.50    หมายความว่า  น้อยที่สุด
ผลก�รวิจัย
  1.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 300 คน (ร้อยละ 76.5) มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 18-20 ปี จำานวน 258 คน 
(ร้อยละ 65.8) ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จำานวน 119 คน (ร้อยละ 30.4) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยไม่รวมค่าหน่วยกิต เดือนละ 6,000 
- 8,000 บาท พักอาศัยกับบิดามารดา จำานวน 182 คน (ร้อยละ 46.4)  
  2. พฤตกิรรมการอา่น พบวา่ นิสติมวีตัถปุระสงคใ์นการอา่น ไดแ้ก ่เพือ่ใชใ้นการเรียน/การสอบ จำานวน 28 คน (ร้อยละ  
71.9) รองลงมา ไดแ้ก ่เพือ่ความสนุกสนานและพกัผ่อน จำานวน 252 คน (ร้อยละ 65) และเปน็ขอ้มลูทำารายงานหรือการบา้น 
จำานวน 228  คน (ร้อยละ 58.2) ตามลำาดับ ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ชอบอ่าน ได้แก่ อินเทอร์เน็ต จำานวน 313 คน  
(ร้อยละ 79.85) รองลงมา คือ นวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูน จำานวน 149 คน (ร้อยละ 38.01) หนังสือเรียน/ตำาราเรียน จำานวน 
147 คน (ร้อยละ 37.50) ตามลำาดับ นิสิตส่วนใหญ่อ่านหนังสือในช่วงก่อนนอน ทั้งช่วงวันจันทร์-ศุกร์ และช่วงวันเสาร์-
อาทิตย์ นิสิตชอบอ่านที่บ้าน จำานวน 282 คน (ร้อยละ 71.9) รองลงมา คือ ห้องสมุด จำานวน 59  คน (ร้อยละ 15.1)  
ทรัพยากรที่ชอบอ่านมาจากอินเทอร์เน็ต จำานวน 263 คน (ร้อยละ  67.1) รองลงมา คือ ร้านขายหนังสือ จำานวน 157 คน 
(ร้อยละ 40.1) และห้องสมุด จำานวน 131 คน (ร้อยละ 33.4) อุปสรรคในการอ่าน ได้แก่ มีการบ้านจากการเรียนมากอยู่แล้ว  
จำานวน 214 คน (ร้อยละ 54.6) รองลงมา คือ ห้องสมุดไม่มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการ จำานวน 149 คน (ร้อยละ 38) 
และสภาพแวดล้อมในการอ่าน เช่น แสงไฟ จำานวน 119 คน (ร้อยละ 30.4) นิสิตส่วนใหญ่อ่านในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จำานวน 
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97 คน (ร้อยละ 50.3) ใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 6-8 ชั่วโมงในวันจันทร์-ศุกร์ จำานวน 136 คน (ร้อยละ 34.7) และวันละ 8 
ชั่วโมงขึ้นไปในวันเสาร์-อาทิตย์ จำานวน 194 คน (ร้อยละ 49.5)
  3.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน  พบว่า  ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(Χ = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมอื่น ๆ มาก
เกินไป (Χ  = 4.11) ใช้เวลาจากการเล่นเกมจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนมากเกินไป (Χ = 3.53) และใช้เวลาในการ
พูดคุยโทรศัพท์หรือแชทจากทางมือถือมากเกินไป (Χ = 3.34) ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(Χ = 3.43) เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น ขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 3 อนัดับแรก ไดแ้ก ่ขณะทีอ่า่นนิสติเอาใจจดจ่อกบัเร่ืองทีอ่า่น 
(Χ = 3.93) นิสิตอ่านเมื่อมีเวลาว่าง (Χ = 3.89) และขณะอ่านนิสิตสบายใจคลายกังวล (Χ  = 3.67) ปัจจัยภายนอกที่เป็น
อุปสรรคต่อการอ่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านครอบครัว/บ้าน ได้แก่ ไม่มีสถานที่ในการอ่าน (Χ  = 3.16) และแสงสว่างที่บ้านไม่เพียงพอ (Χ = 3.02)  
ด้านห้องสมุด/มหาวิทยาลัย  ได้แก่  ในห้องสมุดมีเสียงดังรบกวน และหนังสือในห้องสมุดไม่ต้องต่อความต้องการ  (Χ  = 
3.28) บรรยากาศไม่น่าอ่าน ไม่มีโต๊ะนั่งอ่านที่เหมาะสมและเพียงพอ (3.19) และหนังสือในห้องสมุดไม่น่าอ่าน (Χ  = 3.14)  
ด้านอื่น ๆ  ได้แก่ หนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ราคาแพง (Χ  = 3.23) และไม่มีเครื่องมือในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Χ   =  2.77)  ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการอ่านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (3.18)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านข้อที่ม ี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านครอบครัว/บ้าน ได้แก่ รายได้ของครอบครัว (Χ  = 3.28) คนในครอบครัวมี
นิสัยรักการอ่าน (Χ  = 3.24) และผู้ปกครองซื้อหนังสือหรือแนะนำาหนังสือให้อ่าน (Χ  = 3.14) ด้านเพื่อน ได้แก่ ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน (3.36) เพื่อนแนะนำาหนังสือให้อ่าน (Χ  = 3.32) และเพื่อนชวนไปซื้อหนังสือ/เช่าหนังสือ (3.13)  
ด้านห้องสมุด/มหาวิทยาลัย ได้แก่ มีการแนะนำาการใช้ห้องสมุด(3.31) มีการจัดงาน Book Fair (Χ  = 3.26) และมีการ
แนะนำาการอ่าน แนะนำาหนังสือใหม่และหนังสือที่น่าสนใจ (Χ  = 3.16)   
อภิปร�ยผล
  นิสติระดบัปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒสว่นใหญมี่วตัถปุระสงค์ในการอา่นเพือ่ใชใ้นการเรียน/การสอบ  
ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบันภา มิง่นัน (Napha Mingnan, 2013, p. 60) ทีศึ่กษาพบวา่นักศึกษาสว่นใหญอ่า่นเพือ่ความเพลดิเพลนิ ทัง้น้ี
เน่ืองในปจัจุบนันิสติเหน็ความสำาคญัของผลการเรียนหรือการสอบ อกีทัง้ความคาดหวงัจากผู้ปกครอง จึงทำาใหนิ้สติสว่นใหญ่ 
มีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อใช้ในการเรียน/การสอบมากกว่าเพื่อความสนุกสนานและพักผ่อน  
  นิสติปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒสว่นใหญส่นใจอา่นทรัพยากรสารสนเทศจากอนิเทอร์เน็ตโดยมคีวามถี่
ในการอ่านทุกวัน  เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย  มีความรวดเร็ว  สะดวก  และสามารถเข้าถึงได้ 
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ (Chuliphon Lakkhana phiphat, 2012, p. 48) ที่ศึกษาพบว่า
สื่อและสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่นักศึกษาอ่านประจำา คือ อินเทอร์เน็ต  ส่วนใหญ่นิสิตอ่านหนังสือในช่วงก่อนนอน และชอบอ่าน
หนังสือที่บ้านมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่นิสิตส่วนใหญ่อยู่บ้าน ทำาการบ้านจึงเป็นเวลาที่เหมาะที่สุด
ในการอ่านหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับรัชฎาพร ธิราวรรณ (Ratdaphon Thirawan, 2012, p. 118) ที่ศึกษาพบว่าช่วงเวลา
ที่นักศึกษาอ่านหนังสือมากที่สุด คือ หลังเวลา 20.00 น. งานวิจัยของนฤมล เทพนวล(Naruemon Thepnuan, 2015, 
p. 87) ที่ศึกษาพบว่าสถานที่อ่านหนังสือ คือ ที่บ้าน เพราะในช่วงเวลาปกตินิสิตมีตารางเรียนตลอดทั้งวัน ทำาให้เวลาในการ
อ่านมีน้อย เมื่อกลับถึงบ้านจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การอ่านและทบทวนบทเรียน   
  นิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่วนใหญ่มีอุปสรรคในการอ่านในเร่ืองของการมีการบ้านจาก 
การเรียนมากอยู่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนในระดับปริญญาตรีมีการบ้านจากการเรียนที่ต้องมีความละเอียด ลึกซึ้งมากกว่า
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ระดับมัธยมศึกษาทำาให้ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก  ดังน้ันจึงส่งผลให้เป็นอุปสรรคด้านเวลาในการอ่านหนังสือ  ซึ่งสอดคล้องกับ 
สุวพัชร์  อุทรา  (Suwaphat Uthra  (2012,  p.  50)  ที่มีอุปสรรคเรื่องของการมีการบ้านจากการเรียนมากอยู่แล้วเช่นกัน 
ในเร่ืองของรูปแบบหนังสือที่อ่านมีความแตกต่างกันไม่มากนักระหว่างการอ่านในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบดิจิทัล  ทั้งน้ี
เน่ืองจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการดำารงชีวิตทำาให้รูปแบบหนังสือเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับผลสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office, 2015) ที่มีการอ่านจากรูปเล่มลดลง
และเพิม่จำานวนของการอา่นแบบดจิิทลัมากขึน้ ซึง่รูปแบบดจิิทลัเปน็แหลง่เรียนรู้ทีท่นัสมัยและมปีระโยชน์มากมายในการศึกษา
คน้ควา้ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งหอบหนังสอืหลาย ๆ  เลม่ สามารถเรียนรู้ไดท้กุที ่ทกุเวลาอกีทัง้ยงัสามารถการเรียนรู้โดยไร้ขอบเขต
  ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านส่วนใหญ่ คือ นิสิตใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากเกินไป ใช้เวลาในการเล่มเกม
จากคอมพิวเตอร์  สมาร์ตโฟน รวมทั้งการพูดคุยโทรศัพท์หรือแชทจากมือถือ ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้ทำาให้มีเวลาในการอ่านหนังสือ
ลดลง อีกทั้งสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งเร้าที่ดึงดูดความสนใจนิสิตมากกว่าการอ่านหนังสือ มีทั้งภาพ  เสียง สีสันที่น่าสนใจ
มากกว่าหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชฎาพร ธิราวรรณ (Ratdaphon Thirawan, 2012, pp. 116-119) พบว่า
ปญัหาการอา่นของนักศกึษา คอื ใชเ้วลาสำาหรับดโูทรทศัน์มากเกนิไป ใชเ้วลาสำาหรับฟงัรายการวทิยมุากเกนิไป และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของนภา มิ่งนัน (Napha Mingnan, 2013, p. 61) พบว่ากิจกรรมที่นักศึกษาทำานอกเหนือจากการอ่าน คือ 
นักศึกษาใช้เวลาในการดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุและใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การแชทผ่าน Facebook, Skype, Line เป็นต้น
  ปจัจัยภายนอกทีเ่อือ้ตอ่การอา่นมากทีส่ดุ คอื ขณะทีอ่า่นนิสติเอาใจจดจ่อกบัเร่ืองทีอ่า่น เปน็สิง่สำาคญัทีเ่อือ้ตอ่การอา่น 
หากนิสิตเอาใจจดจ่อกับเรื่องที่อ่าน ซึ่งการอ่านหนังสือต้องใช้เวลาในการอ่านและต้องมีสมาธิในการอ่านจึงจะเข้าใจเนื้อหาของ
หนังสือที่อ่าน สอดคล้องกับประสิทธิ พรมตัน (Prasit Phromtan, 2000, pp. 40-41) ที่กล่าวถึงนักอ่านที่ดีต้องพัฒนา
และฝึกฝนตนเองให้เกิดลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีของนักอ่าน  โดยมีแนวทางในการฝึกฝนคือฝึกทำาใจให้เป็นสมาธิ 
พยายามสร้างความตั้งใจแน่วแน่ที่จะอ่านหนังสือ ทำาจิตใจให้นิ่งสงบ ไม่สับสน ไม่ฟุ้งซ่าน และสนใจการอ่านอย่างมั่นคง
  ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านมากที่สุดด้านครอบครัว/บ้านคือไม่มีสถานที่ในการอ่านและด้านห้องสมุด/
มหาวิทยาลัยมีเสียงดังรบกวนและหนังสือในห้องสมุดไม่ต้องต่อความต้องการ  ทั้งน้ีเน่ืองจากหากจัดสร้างสภาพแวดล้อม
ให้สวยงามบรรยากาศดีและเหมาะสมในการทำากิจกรรมการอ่านจะเสริมให้นิสิตต้องการอ่านหนังสือมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้อง
กับ ไพพรรณ อินทนิล (Phaiphan Inthanin, 2003, pp. 24-25) ที่กล่าวถึงสภาพแวดล้อมไม่ดีพอ อาจเป็นสาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่ทำาให้ผู้อ่านหนังสือได้ช้า  เช่น  ผู้อ่านเป็นคนสายตาสั้น  ในสถานที่ที่อ่านนั้นแสงสว่างไม่พอก็อาจทำาให้ต้องเพ่ง
มาก เป็นต้น จึงทำาให้อัตราความเร็วในการอ่านต้องลดลงไปด้วย หรือในสถานที่นั้นมีเสียงอึกทึกมากเกินไป ผู้อ่านอาจต้อง
รวบรวมสมาธิในการอ่านหลายต่อหลายครั้งกว่าจะอ่านจบ ก็อาจมีส่วนทำาให้การอ่านนั้นอ่านได้อย่างล่าช้า และสอดคล้องกับ
อัจฉรา  ประดิษฐ์  (Atchara  Pradit,  2007,  p.  103)  กล่าวถึงปัจจัยความพร้อมของสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมการอ่าน ความพร้อมของสถานที่ การมีสถานที่แน่นอนเป็นแหล่งรวมหนังสือให้เด็กเข้าถึงหนังสือได้ง่าย นับว่ามี 
ความสำาคัญต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก  และสอดคล้องกับ  โมฮาเม็ดและคณะ  (Mohamed  et  al.,  2012)  
ผลการวจัิยพบวา่ นิสยัรักการอ่านและความสนใจในการอา่นของนักศกึษามมีากขึน้ในบางคณะ และนักศึกษาไม่คอ่ยพอใจกบั
หนังสือในสถานีการอ่านในหอพักเพราะหนังสือเก่า มีเนื้อหาเป็นวิชาการเกินไป และไม่ตรงกับความสนใจของพวกเขา
  ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการอ่านที่ส่งผลมากที่สุดด้านครอบครัว คือ รายได้ของครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวที่
มีรายได้สูงย่อมมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างเต็มที่ในทุกด้านรวมทั้งในด้านการอ่านหนังสือ
สอดคล้องกับเพลินพิศ  เนติธรรมกุล  (Phloenphit NetithamKun,  2003)  พบว่าครอบครัวที่มีรายได้สูง  การศึกษาดี 
มีอาชีพข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างเอกชนมีแนวโน้มส่งเสริมการอ่านของลูกมากกว่ากลุ่มอื่น  และพรพรรณ  
จันทร์แดง  (Phornphan  Jandaeng,  2013)  ที่พบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านในด้านการศึกษาของผู้ปกครองของ
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นิสิต  ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  มีรายได้ต่อเดือนตำ่ากว่า  10,000  บาท  
ดา้นเพือ่น คอื ร่วมแลกเปลีย่นความรู้กบัเพือ่น เน่ืองจากวยัรุ่นเปน็วยัทีค่่อนขา้งใกลช้ดิกบัเพือ่น เน่ืองจากเร่ิมแยกตวัเปน็อสิระ
จากครอบครัวและให้ความสำาคัญกับเพื่อนมากขึ้น ต้องการเรียนรู้และมีบทบาทในสังคมและต้องการการยอมรับจากเพื่อนซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุจิตรา จรจิตร (Suchitra Chonchit, 1998) ที่พบว่ากลุ่มเพื่อนเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดของ
การอา่นของนักศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาภาคใต ้ดา้นหอ้งสมดุ/มหาวทิยาลยัพบวา่มกีารแนะนำาการใชห้อ้งสมุด ทัง้น้ีเน่ืองจาก
การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้เพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการของหอ้งสมดุ โดยการใชส้ือ่และเทคนิควธิกีารทีห่ลากหลาย เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึผู้ใชท้ีม่คีวามแตกตา่งกันและทำาใหผู้้ใช้
บริการเกดิความพงึพอใจสงูสดุ (Hart, 1999, pp. 11-14) ซึง่สอดคลอ้งกบัประภาศรี เขยีวคง (Praphasi Khiaokhong,  
2010, p. 29) พบวา่หอ้งสมดุมหาวทิยาลัยส่วนใหญ่ส่งเสรมิการใชห้้องสมดุโดยการนำาชมและแนะนำาการใชห้้องสมดุและสอน
การสืบค้นข้อมูลออนไลน์  
  จากผลการวิจัยทำาให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงพฤติกรรมการอ่านของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน  ผลการวิจัยพบว่านิสิตชอบอ่านทรัพยากรสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่  ซึ่ง
เป็นแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  แต่บางคร้ังสารสนเทศเหล่าน้ันอาจไม่มีคุณภาพ  นิสิตจำาเป็นต้อง
ประเมินสารสนเทศจากความน่าเชื่อถือ ขอบเขตเนื้อหา เป็นต้น ซึ่งอุปสรรคในการอ่านหนังสือคือมีการบ้านจากการเรียนมาก
อยู่แล้ว ทำาให้นิสิตมีเวลาในการอ่านหนังสือน้อยลง ส่วนรูปแบบหนังสือที่อ่านมีความใกล้เคียงกันระหว่างสิ่งพิมพ์และดิจิทัล 
แตกตา่งกนัเพยีงเลก็น้อยเทา่น้ัน ในเร่ืองปจัจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การอา่นแบง่ออกเปน็ปจัจัยภายนอกและปจัจัยภายใน ปจัจัยภายใน 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน พบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมอื่น ๆ การเล่นเกมและการใช้โทรศัพท์มากเกินไป มีอิทธิพล
ตอ่การอา่นเปน็อยา่งมาก ปจัจัยภายในทีเ่ปน็เอือ้ตอ่การอา่น พบวา่หากนิสติเอาใจจดจ่อกบัเร่ืองทีอ่า่นจะทำาใหนิ้สติมีสมาธแิละ
สามารถจดจำาไดดี้ สว่นปจัจัยภายนอกทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การอา่น พบวา่สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้อำานวยสง่ผลใหนิ้สติอา่นลดลง  
ทั้งบรรยายกาศที่ไม่เอื้อต่อการอ่าน  แสงสว่าง  เสียงหรือการไม่มีที่นั่งอ่านที่เพียงพอและเหมาะสม ส่วนปัจจัยภายนอกที่เอื้อ
ต่อการอ่าน  พบว่าหากผู้ปกครองมีรายได้จะช่วยให้นิสิตมีการอ่านที่สูงขึ้นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน  ทำาให้นิสิตมี
ความสนใจทีอ่ยากอา่นเน่ืองจากได้แลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งกนั และการทีห่อ้งสมุดมกีารแนะนำาการใชห้อ้งสมดุเปน็สิง่ทีนิ่สติ 
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการอ่าน เนื่องจากทำาให้นิสิตสามารถสืบค้นเป็นและหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ 
    1. สำานักหอสมดุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒควรกำาหนดนโยบายการสง่เสริมการอา่นอยา่งชดัเจน โดยพจิารณา
จากพฤติกรรมผู้ใช้และแนวโน้มของยุคดิจิทัล
    2. สำานักหอสมุดมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒควรใหบ้ริการสือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่ดจิิทลัทีท่นัสมยั เพยีงพอและตรงตอ่ 
ความต้องการของนิสิต อีกทั้งนิสิตควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสม  
    3. สำานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒควรปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน มีที่นั่งอ่านที่เหมาะสม 
น่านั่งและเพียงพอ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการอ่านที่ทันสมัยต่อพฤติกรรมผู้ใช้ในยุคดิจิทัล  
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    1. ควรมกีารศกึษาการพฒันารูปแบบกจิกรรมการสง่เสริมการอ่านในสภาพแวดลอ้มดจิิทลัของนิสติระดับปริญญาตรี 
    2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกของนิสิตแต่ละคณะเกี่ยวกับความต้องการในการอ่านของนิสิต เพื่อจัดให้บริการหนังสือ
หรือสือ่ทีต่รงตามความตอ้งการ ทีจ่ะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการอา่นและการพฒันาตนเองในดา้นวชิาการและการใชช้วีติประจำาวนั 
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